











Investigation of the stress response in adolescence
The first report Change in the movement of vital signs
level in physical exercise by the light mountain climbing
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